










































































































































































































































































































































































































Faci l i ty	 Surveys	 in	 Central	 Vietnam.	
Global	Journal	of	Health	Science.	Vol	10（7）
pp.24-35.	査読付.
［出張］
出張先：ミャンマー、ヤンゴン及びミャウンミャ
出張期間：2018年8月27日から9月2日
活動内容：ミャンマーにおける医療政策、
公衆衛生の現状を把握するために、現地
で活動するNGO、Yangon	University	of	
Economicsの研究者などにヒアリングを
し、活動場所の視察を行った。今後の研究
のために役立つ情報が多く得られた。
松島みどり講師退職によりプロジェクト継続
せず。
